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THE EFFECT OF MANAGERIAL OWNERSHIP, INSTITUTIONAL 
OWNERSHIP, DIVIDEND POLICY, ASSET STRUCTURE, FREE CASH 
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ABTRACT 
 
The debt policy is the ability of a company to pay off debts to creditors. 
This debt policy is affected by several factors so the purpose of this study  to 
determine the effect of managerial ownership, institutional ownership, dividend 
policy, asset structure, free cash flow, and business risk to debt policy. The study 
objects used is LQ-45 companies in Indonesia Stock Exchange in 2012-2015. This 
study used a purposive sampling technique in determining the sample study. The 
number of companies chosen as the sample in 129 company of 196 companies in 
LQ-45. Data analysis method used in this research is descriptive analysis, classical 
assumption test, and multiple linear regression analysis to test hypothesis using 
SPSS 23  for Windows. The analysis showed that asset structure and free cash flow 
significantly effect to debt policy while managerial ownership, institutional 
ownership, dividend policy, asset structure, free cash flow, and business risk has no 
significant effect on capital structure. 
 
Keywords : debt policy, managerial ownership, institutional ownership, dividend 
policy, asset structure, free cash flow, and business risk. 
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ABSTRAK 
 
Kebijakan hutang merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam 
melunasi hutang kepada kreditor. Kebijakan hutang dipengaruhi oleh beberapa 
faktor sehingga tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kepemilikan 
manajerial, kepemilikan institusional, kebijakan dividen, struktur aset, free cash 
flow, dan risiko bisnis terhadap kebijakan hutang. Objek penelitian yang digunakan 
adalah perusahaan LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012-
2015. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dalam menentukan 
sampel penelitian. Jumlah perusahaan yang terpilih sebagai sampel adalah 129 
perusahaan dari 196 perusahaan LQ-45. Metode analisis data yang digunakan 
dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif, uji asumsi klasik, dan analisis regresi 
linear berganda dengan pengujian hipotesis menggunakan program SPSS 23 for 
windows.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur aset dan free cash flow 
berpengaruh signifikan terhadap kebijakan hutang, sedangkan kepemilikan 
manajerial, kepemilikan institusional, kebijakan dividen, dan risiko bisnis tidak 
berpengaruh terhadap kebijakan hutang.  
 
Kata Kunci: Kebijakan hutang, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, 
kebijakan dividen, struktur aset, free cash flow dan risiko bisnis. 
 
 
 
 
